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Bases de Datos del CSIC
ICYT – Ciencia y Tecnología
193.000 documentos, 776 revistas
IME – Ciencias de la Salud
285.000 documentos, 494 revistas
ISOC – Ciencias Sociales y Humanas
583.000 documentos, 2475 revistas
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Base de Datos ISOC-CSIC
Características
? Producción científica en CC. Sociales y Humanas publicada 
desde 1975 en revistas españolas
? Selección de revistas de calidad
? Profundidad en la descripción de documentos
? Amplias opciones de búsqueda
? Aumento progresivo de enlaces a texto completo
? Gran uso por parte de la comunidad  científica y académica
? Herramienta para la realización de estudios bibliométricos 
? Acceso  gratuito y por suscripción  
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? Arte y Arquitectura
? Derecho










? Sociología y CC. Políticas
? Urbanismo y O. del 
Territorio
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Bases de Datos ISOC-CSIC
Áreas Temáticas
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TOTAL
2.475 
Bases de Datos ISOC-CSIC
Categorización de Revistas
Revistas A
•Al menos 25 de los 33 criterios Latindex
•Presencia en bbdd internacionales
•Cumplimiento de la periodicidad
•Entre 70 y 100 puntos en PUYPI
Revistas B
•Al menos 18 de los 33 criterios Latindex
•Al menos 40 puntos en PUYPI
Revistas C
•Antigüedad mínima de un año 
•Consejo de redacción o comité editorial 
•Nombre del Director  
•Identificación de los autores 
•Afiliación institucional de los autores 
•Mención de la entidad editora 
•Dirección de la revista 
•Lugar de edición 
•ISSN 
•Sumario o tabla de contenidos 
•Identificación  en portada y cubierta 
•Resumen de los artículos 
•El 40%  trabajos de interés científico 
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Bases de Datos ISOC-CSIC
Directorio de Revistas
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Bases de Datos ISOC-CSIC
Directorio de Revistas
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Bases de Datos ISOC-CSIC
Evolución Documentos (1975-2009)
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Base de Datos ISOC – CSIC
Descripción de Documentos
? Descripción de contenido
? Clasificación temática
? Términos de indización




? Otros datos: Filiación de los 
autores, idioma
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Base de Datos ISOC – CSIC
Modalidades de Búsqueda
? Búsqueda simple
? Búsqueda por campos
? Búsqueda por índices
? Búsqueda por comandos
? Hipertexto en autores, títulos de revista y 
términos de indización
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Base de Datos ISOC – CSIC
Modalidades de Búsqueda
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Base de Datos ISOC – CSIC
Modalidades de Búsqueda
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Base de Datos ISOC – CSIC
Modalidades de Búsqueda
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Base de Datos ISOC – CSIC
Registro Completo
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Enlaces Total documentos
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Base de Datos ISOC – CSIC
Estudios Bibliométricos
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? Producción científica
? Autores, instituciones, comunidades 
autónomas y títulos de revista
? Colaboración científica
? Autores e instituciones
? Estructura científica
? Disciplinas (Economía, Historia, etc.)
? Temas (Inmigración, Turismo, etc)
Base de Datos ISOC – CSIC
Consultas Suscriptores
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Base de Datos ISOC – CSIC
Modalidades de Acceso
? Acceso gratuito
? Base de datos de sumarios:
• Autor(es), Título (es,en), Revista, Datos fuente
? Biblioteconomía y Documentación:
• Formato completo
? Directorio de revistas
? Acceso por suscripción
? Acceso completo a todos los ficheros
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Base de Datos ISOC – CSIC
Tarifas
? Condiciones normales
? Firma del contrato: 70 euros
? Tarifa plana anual:
• Monopuesto: 200 euros 
• Hasta 5 puestos de trabajo: 330 euros 
• Hasta 10 puestos de trabajo: 660 euros 
? Universidades y OPIS
? Tarifa plana anual 
• Accesos ilimitados:1.990 euros
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? Informacion y suscripciones
?sdi.cindoc@cchs.csic.es
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